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3500!
3000! cianobatteri 











Accanto alle prime piante vascolari (Felci) compaiono nuove piante vascolari 
















MESOZOICO ERA DELLE GIMNOSPERME E DEI RETTILI 




































≈ 16.000 sp 
Pteridofite 
≈ 13.000 sp 






>600 spp in 50 generi  
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https://www.youtube.com/watch?v=WqGhmkYXcdM 
